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E N T R E V U E  
MARTÍ DE RIQUER A RECU LA DERNIERE RECONNAISSANCE 
INTERNATIONALE COMME ROMANISTE ET A ÉTÉ INVESTI 
DOCTOR HONORIS CAUSA PAR L'UNIVERSITÉ DE LA 
SAPIENZA, DE ROMA. IL S'EST TOUJOURS DÉDIÉ A LA 
LITTÉRATURE CATALANE ET ESPAGNOLE ET DE SON 
OEUVRE SE DETACHENT LOS TROBADORES ET SES ÉDITIONS 
DE TZRANT LO BLANC, DE JOANOT MARTORELL. 
A S S U M P C I O  M A R E S M A  J O U R N A L I S T E  
e Martí de Riquer, on dit que 
comme professeur il a le don de 
la suggestion, et comme stu- 
dieux celui de I'intuition. Lui, cependant, 
préfere que nous laissions les dons de 
coté. Ca ne I'intéresse guere. Men;bre 
de la British Academy, de la ~ed iaeva l  
Acadamy of America, de la Real Acade- 
mia Española, de la Reial Academia de 
les Bones Lletres -de laquelle il est pré- 
sident-, de I'lnstitut de France, entre 
beaucoup d'autres, Martí de Riquer a 
regu la derniere reconnaissance inter- 
nationale comme romaniste a I'Universi- 
té de Roma, La Sapienza, qui I'a investi 
Doctor Honoris Causa. 
Martí de Riquer fume la pipe. Le pour- 
quoi de cette habitude, iI I'explique 
avec la meme décision et précision avec 
laquelle il répond aux questions les plus 
érudites. La pipe lui permet de dévier la 
fumée, fait qui lui évite que la fumée se 
promene entre les lunettes et les yeux 
comme- il arrive aux fumeurs habituels 
de cigarettes. Son parler est précis, 
sans affectation. II n'emploie pas d'ex- 
cés -tout en étant un vitaliste-, juste un 
peu narquois -une sournoiserie qui lui 
permet de mettre le thermometre a son 
interlocuteur-, un point caustique, avec 
une intonation parfaite -surement fruit 
de ses quarante-cinq ans de donner 
des classes a I'université. 
A vingt ans, il publia son premier livre 
L'humanisme Cata lan .  Maintenant, 
quand il en a 76, faire sa bibliographie 
est un travail de spécialiste. En tant que 
romaniste, il s'est dédié touiours a la 
littérature catalane et espagnole, mais 
il atravaillé a fond la frangaise et la 
provengale. Parmi ses oeuvres indis- 
pensables nous trouvons les trois volu- 
mes de Los Trobadores, travail monu- 
mental et définitif pour ses apporta- 
tions; ses éditions de Tirant lo Blanc, 
de Joanot Martorell et du Quixot de 
Cervantes pour modéliques ; ainsi com- 
me les multiples éditions des classiques 
catalans tels que Jordi de Sant Jordi, 
Bernat Metge, Ramon Llull, Pere Torroe- 
Ila, Antoni Canals, Andreu Febrer. Sont 
reconnus également ses travaux sur hé- 
raldique et armement, sciences auxiliai- 
res auxquelles il s'est dédié profondé- 
ment. Peut-etre que son oeuvre la plus 
originale soit le livre Quinze généra- 
tions d'une famille catalane, qui re- 
cueille toute I'histoire de sa famille au 
cours de cinq siecles, une famille qui, a 
I'inverse des coutumes habituelles, gar- 
dait toute sorte de documents privés et 
publics. 
Au cours de sa vie, Marti de Riquer a 
cultivé dans son historique beaucoup de 
mérites. Des mérites, quand meme, 
gagnés a la sueur de son front. 
-Quelle signification a eu pour vous le 
fait d'etre investi Doctor Honoris Causa 
de I'Université La Sapienza, de Rome ? 
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-Le fait que I'Université de Rome, La 
Sapienza, m'ait nohmée Doctor Hono- 
ris Causa est une grande satisfaction 
pour une personne comme moi qui est 
un romaniste, c'est a dire, que ¡e me 
suis dédié, toute la vie a I'étude des 
littératures neo-/atines, en somme aux 
filles de Rome. D'une certaine facon 
Rome est ma capitule. 
-En tant que romaniste, vous pensez 
qu'il est recommandable de se dédier 6 
plus d'une langue ? 
-Ce n'est pus obligatoire. 11 y a d'exce- 
llents francaisistes, italianistes catala- 
nistes, lusistes de grande catégorie qui 
dédient uniquement leur activité a une 
seule langue, a une seule littérature ; 
mais il y a aussi un autre genre de ro- 
maniste qui a une proiection plus géné- 
rale. Ce n'est pus que ie défende I'un 
ou I'autre, tous deux sont parfaitement 
licites. Par exemple, Menéndez y Pela- 
yo, qui est une des personnalités des 
plus importantes du monde, n'a travai- 
IIé uniquement que sur la littérature es- 
pagnole ; Francesco de Sanctis, qui est 
le meilleur critique italien, n'a travaillé 
que sur la littérature italienne ; comme 
en Frunce, aussi, Joseph Bédier n'a tra- 
vaillé que sur le francais. 11 y en a d'au- 
tres qui ont travaillé sur une proiection 
générale, par exemple le cas de Karl 
Vossler ou Benedetto Croce qui ont eu 
une vision générale sur les littératures 
romaniques. On s'enrichit en en étu- 
diant une pour comprendre I'autre. 
L'expérience tant de critiques comme de 
méthode qui s'applique a une littérature 
déterminée, quand on I'applique a une 
autre, peut donner des horizons et des 
perspectives nouvelles. 
-Mais vous avez une préférence ? 
-JJai des préférences selon I'époque 
pendant laquelle ie m'occupe d'un the- 
me. Je passe par des étapes. 11 y a deux 
littératures que ie n'ai abandonné ia- 
mais, qui sont la catalane et la castilla- 
ne. Par contre, il y en a d'autres, comme 
par exemple la provencale ou la fran- 
guise médiévale, auxquelles ie me suis 
dédié pendant une époque déterminée. 
Ce n'est pus que ie les aie abandonné,- 
sinon que je me suis dédié a autre cho- 
se et apres i'y suis revenu. 
-Cependant a la littérature provengale 
vous vous y etes dédié beaucoup. 
-J'ai eu des périodes. 11 arrive un mo- 
ment, on ne peut pus dire qu'on s'enve- 
nime, mais on s'enthousiame pour une 
chose. En plus on doit tenir compte que 
la bibliographie est trés compliquée, et 
quand on est sur un theme déterminé, 
on manie une bibliographie qui servira 
a un moment donné et ceci fait qu'on s'y 
dédie plus. 
-De vos connaissances sur les trouba- 
dours provengaux, quelles sont les prin- 
cipales conclusions auxquelles vous 
etes arrivé ? 
-Ce que les gens ouorrent le plus ; les 
gens ont I'habitude de croire que les 
troubadours provencaux étaient uni- 
quement des auteurs de chansons d'a- 
mour. En effet. il y en a beaucoup, mais 
les gens oublient que a c6té de la chan- 
son d'amour il y a le sirventes. Et le 
sirventes est une chanson satirique, po- 
litique, moralisatrice, surtout politique. 
Les grands troubadours nous donnent 
de nouveaux horizons. Nous voyons 
qu'un troubadour adscrit a la cour d'un 
seigneur fait des poesies contre I'enne- 
mi de ce seigneur et ce seigneur a un 
troubadour qui répond a I'autre. Au 
Moyen Age, ce que nous appelons au- 
iourd'hui les moyens d'information n'é- 
taitent pus une chose inconnue, il y 
avait deux genres différents. 11 y avait 
ce que nous pourrions appeler I'article 
de fond, qui marquait une politique, qui 
est le sirventes d'un troubadour, il y 
avaií le reportage, qui est une chanson 
de gestes. 
-Vous avez donné une vision globale 
des troubadours ; iusqu'a ce que vous 
ayez fait votre antologie, toutes les étu- 
des n'étaient que partielles ? 
-Ce qui peut-&re est certain c'est que 
mon livre sur les troubadours, en trois 
volumes, continuent a etre le plus vaste 
quise soit publié avec une intention uni- 
versitaire. 
-Comment expliqueriez-vous Catalog- 
ne a travers la littérature a un étran- 
ger ? 
-Pour ce que je dirais, on peut m'accu- 
ser de tendancieux, mais il y a un fait 
fondamental lequel on a I'habitude 
d'oublier. Si c'est ainsi, i'accepte I'accu- 
sation. Un pays est sérieux quand il a 
une culture sérieuse. Un pays qui a eu 
au Moyen Age une assemblée qui parle 
cette langue, un pays comme Catalogne 
qui au Moyen Age a traduit Aristote, a 
traduit Ciceron, a fait des traités d'oph- 
talmologie, est un pays sérieux. Car un 
pays qui ne fait que des poemes, des 
contes et des narrations populaires est 
6 un niveau plus bus. C'est a dire : celui 
qui accrédite de la dignité d'une lan- 
gue, de la dignité, disons, universelle 
d'une langue, c'est qu'elle puisse se 
traduire du grec et du latin et qu'on 
puisse écrire un livre technique. Le fait 
de faire un bon livre de narration ou de 
poemes n'est pus la meme chose. Avec 
ceci, cependant, il y a beaucoup de 
gens qui ne sont pus d'accord. 
-Vous expliqueriez plus le pays par 
I'histoire que par la littérature ? 
-Par I'histoire culturelle, par la littératu- 
re complétement culte. 11 y a beaucoup 
de pays qui n'ont pus d'histoire. Par 
exemple, nous, nous sommes un pays 
qui a un Musée oir il y a une salle dé- 
diée a Huguet, un peintre médiéval. 
Dans beaucoup de pays, les musées il 
faut les faire ethnographiques et ceci 
est trés sympt6matique. 
-Mais la clé de notre littérature quelle 
est-elle ? 
-Qulelle est une littérature neo-latine 
trés culte. Tellement culte que le premier 
prosiste important est Ramon Llull. C'est 
a dire le premier prosiste en langue 
catalane est un homme qui écrit avec 
une correction qui n'a pus été surpas- 
sée parce qu'il a un lexique abondant, 
parce qu'il faut qu'il parle de tout. 
Quelques fois il a un probleme parce 
qu'il cherche un vocable et il ne le trou- 
ve pus ni en latin ni en arabe, et il doit 
I'inventer, et il I'invente. Et, ensuite il a 
un cerveau organisé comme un philo- 
sophe et il a un raisonnement logique. 11 
sait ce qu'est un sujet et un attribut, par 
conséquent il ne commet jamais de fau- 
tes de syntaxe. 
-Quelle relation y a-t-il entre littérature 
et réalité ? 
-11 y a deux romans catalans exception- 
nels dans ce sens. Curial et Guelfa et 
Tirant le Blanc parce qu'ils refletent des 
personnages et des événements qui 
étaient réels. 11 y avait des chevaliers 
errants, et Joanot Martorell, lui-meme 
est allé en Angleterre avec I'attitude 
d'un chevalier errant et il y avait des 
chevaliers qui étaient allés a Constanti- 
nople pour défendre les turcs. A la fin 
du XIV siecle et pendant tout le XV il y a 
un resurgissement de la chevalerie, 
mais attention car il y a une osmose. 
Ces personnages imitent les romans, les 
romons invraisemblables et ils veulent 
vivre une vie romanesque, mais en 
meme temps ils donnent des raisons 
pour les romans que font I'auteur du 
Tirant et du Curial. 
-Mais ceci n'est pas étonnant, nous, 
nous imitons le cinéma ou le cinéma 
nous imite a nous ? 
-Nous ne le saurons iamais. Ce qui se 
passe c'est que tout revient au meme. 
Nous, nous imitons le cinéma et le ciné- 
ma nous imite a nous. C'est le meme 
processus. 
-Qulest-ce qui vous fascine le plus, 
I'histoire ou la littérature ? 
-Je suis professeur de littérature. L'his- 
toire m'aide beaucoup, sans I'histoire, 
on ne peut pus comprendre la littératu- 
re, et je parle des littératures ancien- 
nes, mais meme des modernes. Evidem- 
ment, celui qui ne connait pus bien la 
Frunce de la fin du XIX siecle, ne peut 
pus comprendre Marcel Proust. 
-Cette année, $a fait cinq cents ans 
qu'on a publié la premiere édition de 
Tirant lo Blanc a Valence. Que repré- 
sente cette oeuvre dans le contexte eu- 
ropéen ? 
-A partir du moment que le roman a 
comme protagoniste un chevalier et que 
I'action survient dans un passé lointain, 
dans des pays exotiques avec des élé- 
ments merveilleux comme les dragons, 
les géants, les palais enchantés, Marto- 
re11 fait un roman oir le protagoniste est 
un chevalier, mais il est mesuré humai- 
nement, et arrive aux temps présents, 
dans des pays connus -Angleterre, Sici- 
le, I'empire Bizantin- il n ' a  pus d'exotis- 
me, et le héros n'est pus un etre surna- 
turel sinon une personne trés forte, trés 
courageuse. Par exemple, Tirant ne lut- 
te jamais contre deux chevaliers en 
meme temps, a I'inverse de ce que fai- 
saient les chevaliers des romans qui Iut- 
taient contre vingt,contre trente et gag- 
naient toujours. 11 y a un moment que 
Martorell dit que si Tirant gagnait les 
batailles, c'est parce qu'il avait la vertu 
de maintenir le souffle, et par consé- 
quent de maintenir la force. C'est a dire 
une explication physiologique pour un 
chevalier. Et, ensuite, il y a une chose 
essentielle, que I'histoire, quelques fois, 
est plus merveilleuse que la fiction. Ro- 
ger de Flor, chef de I'Empire Grec, et 
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marié avec une niece de I'Empereur, est 
6 Adrianopolis et il est assassiné. Tirant 
lo Blanc, Chef de IIEmpire;et également 
marié avec la fille de I'Empereur, se 
promenant aussi dans Adrianopolis, 
prend froid, attrape une pneumonie, et 
meurt dans son lit. 11 est beaucoup plus 
naturel de mourir dans son lit que de 
mourir assassiné par des dogues. Le 
roman est plus naturel que ce qui en 
réalité est arrivé. Tirant lo Blanc quand 
il voit qu'il va mourir fait un testament, 
et Cervantes, qui était réfléchi, dit "ici 
les chevaliers dorment et meurent dans 
Ieurs Iits et font un testament avant de 
mourir". C'est a dire qu'il le trouve inso- 
lite. E t  remarquez que Don Quichote 
I 
meurt dans son lit et fait un testament 
avant de mourir. 
-Et dans les relations amoureuses, il y a 
aussi des différences ? 
-11 ne faut pos oublier que Carmesina 
dans ces discours tellement longs et pé- 
dants avait quatorze ans. Que les filles 
d'aujourd'hui en apprenent. 
-Mais c'est un traitement plus osé ? 
-Non, ce qui se passe c'est que c'est un 
traitement joyeux. Les amours de Tirant 
et de Carmesina -on dit qu'il y a de 
I'obscenité, mais aussi il y en a dans 
Amadis et dans d'autres romans. Ceci 
est une conception a laquelle les gens 
donne une importante extraordinaire et 
$a n'en a pos,  ce qui se passe c'est 
que leur amour est une chose gaie, jeu- 
ne, ce sont des relations joyeuses. 
-Un mérite que une de vos éleves vous 
reconnaissait est d'avoir marqué le trait 
entre les libres de chevaleries et le ro- 
man chevaleresque. 
-C'est ce que j'ai dit avant. Par exem- 
ple, Amadis de Gaula est un roman 
merveilleux, que i'aime beaucoup, mais 
invraisemblable, qui se passe peu apres 
la mort de Jésus Christ, dans un pays 
qu'on appelle la Gaule et personne ne 
sait qu'est-ce que c'est. Ceci est un ro- 
man de chevaleries. Ceci est tout le 
contraire de Tirant lo Blanc. 
-Quelques-uns de vos élkves disent 
que vous avez une grande capacité 
pour I'intuition. C'est un outil dont vous 
vous servez ? 
-Je ne le sois pos. 
-Mais vous I'avez fait servir ? 
-Je ne sois pos ce que veut dire exacte- 
ment I'intuition. 
-Qulest-ce que ca veut dire ? Dire des 
choses sans les avoir étudiées ? 
-En effet, peut-&re que quelques fois je 
les ai lancées sans avoir réfléchi, mais 
ce n'est pas la meme chose. 
-Disons que vous avez de I'odorat. 
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-Bien, quand il s'agit de problemes lit- 
téraires déterminés, surtout médiévaux, 
c'est trés bon de lire Agatha Cristhie. 
Quelques fois il faut appliquer plusieurs 
raisonnements pour trouver une chose 
qui soit vraie, par conséquent éloigner 
les choses qui puissent nous désorien- 
ter, et aller vers les choses qui nous 
menent a une démonstration. Ceci ie I'ai 
appliqué quelques fois avec succés. 
-Par exemple ? 
- Dans le cas de faire un seul écrivain de 
Guillem de Cervera et Cerveri de Giro- 
na, chose qui est démontrée. Dans un 
premier article ie suis arrivé a cette con- 
séquence dont vous parlez, par intui- 
tion. Dans un second article, de I'Archi- 
ve de la Couronne d'Aragon étaient 
sortis plusieurs documents et un d'eux 
disait "Guillem de Cervera est Cerveri 
de Girona". C'était un document de mi- 
Ile deux-cents et quelques. C'est a dire, 
que ceci confirmait une enquete faite 
avec des données obiectives. Ceci est 
un cas. Qu'il se passe le meme avec 
mes travaux sur le Quichote d'Avellane- 
da, que sorte un document qui dise que 
Pasamonte était Avellaneda !. 
-Vous faites cette affirmation ? 
-Je suis arrivé a une conclusion certaine 
que ie sépare tout a fait de I'hypothéti- 
que. Ce qui est certain, c'est que Cer- 
vantes, dans la premiere partie du Qui- 
chote, a I'épisode des Galeots, satyrise 
et humilie Jeronimo de Pasamonte, son 
compagnon du premier tiers a Lepant. 
C'est sur. Ginés de Paramonte est Jero- 
nimo de Pasamonte. Dans le roman, 
Cervantes dit qu'il a écrit su vie et Jero- 
nimo de Pasamonte a écrit su vie. C'est 
sur. Mais que ce Jeronimo de Pasamon- 
te se venge ensuite de Cervantes en 
écrivant la seconde partie du Quichote, 
avec un prologue dans lequel il insulte 
et dit que Cervantes I'a offensé dans la 
premiere partie, ceci est une hypothese. 
Maintenant il dit clairement que Cer- 
vantes I'a offensé dans la premiere 
partie. Par conséquent nous devons 
chercher comme auteur du Quichote 
d'Avellaneda une personne que Cer- 
vantes offense dans la premiere partie 
et Jeronimo de Pasamonte a été offen- 
sé. De ceci il n'y a pus de documents, et 
difficilement iI y en aura. 
-Ceci est le cas de la maison OII Cer- 
vantes a vécu a Barcelone ? 
-Non, c'est une hypothese. Je crois qu'il 
est parfaitement démontré que Cer- 
vantes a été a Barcelone en 16 10 car 
toutes les références qu'il fait sur Cata- 
logne sont de cette époque. 11 parle de 
Perot Rocaguinarda, qui a obtenu un 
grand prestige comme brigand en 
1609, il parle de I'expulsion des moris- 
ques, qui est postérieure a I'époque. 
Par conséquent, tout est postérieur 6 la 
premiere partie du Quichote. Cervantes 
est venu 6 Barcelone le iour de Sant 
Jordi (Saint Georgesi. 
L 'été de 16 10, a Barcelone il y avait le 
comte de Lemos qui allait a Naples pour 
prendre su charge de vice-roi de Na- 
ples. Le comte de Lemos portait un 
groupe d'intellectuels qui avaient été 
choisis par Leonardo de Argensola, qui 
choisit des personnes de son goiit, de 
su famille et qui ne puissent pus lui faire 
de I'ombre ; la preuve est qu'il ne va 
pus admettre a Gongora ni non plus a 
Cervantes qui voulait y aller. Cervantes 
est venu a Barcelone pour faire le der- 
nier effort afin que le Comte de Lemos 
le porta a Naples. Quichote est mis en 
déroute sur la plage de Barcelone. t t  /a  
plage de Barcelone est trés claire : sur 
la plage de MontiuiS il y avait des ro- 
chers, la plage était oii commence 
maintenant la Barceloneta, un peu plus 
loin que le Pla de Palau il y avait le 
Portal de Mar, et oii maintenant il y a 
I'Ecole Nautique, c'était la plage, et /a- 
bus a été vaincu Quichote. Donc, cette 
plage, en pensant que les immeubles 
étaient plus bus, se voyait parfaitement 
depuis le n.2 du Passeig de Colom, oii 
la tradition dit que Cervantes a vécu, 
par conséquent il est possible que la 
tradition ne se trompe pus. 
-Pourquoi ce fut tellement polémique si 
Cervantes était venu ou non a Barcelo- 
ne ? 
-Parce que tout ce qui fait réference a 
Cervantes est polémique. Tout, depuis 
les six certificats de naissance faux qui 
circulent iusqu'aux falsifications des 
oeuvres. La magnifique "Epistola" a 
Mateo Vazquez, qui est une merveille, 
est une falsification du XIXeme siecle. 
C'est a dire que Cervantes est entouré 
de doutes. C'est la meme chose qui se 
passe avec Shakespeare, qu'il y a telle- 
ment de doutes sur su personalité et 
des choses de ce genre. 
-Vos éditions sont considérées modéli- 
ques, surtout celle de Tirant lo Blanc, 
tant pour ce qui est du respect a I'oeuv- 
re comme pour sa modernisation. En 
quoi consiste une bonne édition d'un 
classique ? 
-11 y a fondamentalement deux genres 
d'édition d'auteurs classiques. La pre- 
miere consiste en la reproduction trés 
fidele, meme dans la graphie des ma- 
nuscrits ou des premieres éditions d'une 
oeuvre ; par exemple les textes que la 
collection "Els nostres classics" publie 
auiourd'hui. 
Dans des oeuvres déterminées de gran- 
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de importante, on prétend qu'elles arri- 
vent a un public trés extense qui exige 
de pouvoir les lire. Ces éditions, qui 
doivent etre faites avec le meme res- 
pect que les autres, on modernise la' 
graphie et on évite ce qu'on pourrait 
appeler I'apparat érudit. Mes éditions 
de Tirant lo Blanc et du Quichote co- 
rrespondent a cette seconde catégorie ; . 
mes éditions de Bernat Metge corres- 
pondent a la premiere. 
-Vous avez étudié également I'héraldi- 
que et I'armement. 
-Ce sont des compléments. Finalement 
ce sont des études faites a la suite de 
mes travaux sur Tirant lo Blanc, o6 il y 
avait des problemes d'armement que ie 
ne pouvais pus éclaircir. Ensuite i'ai pu- 
blié des lettres de bataille entre cheva- 
Iiers 06 on parle beaucoup d'armement 
et i'ai fait un index. J'ai vu qu'il fallait 
I'étudier sérieusement. Je I'ai fait et i 'ai 
publié un livre sur les armes et les armu- 
res catalanes et ceci m'a mené aussi a 
I'étude de I'héradilque catalane qui 
éclaircit une série de points comme 
identification de livres, de leurs proprié- 
taires. Ce sont des disciplines auxiliai- 
res de I'histoire médiévale. 
-Vous avez toujours joint I'étude avec 
I'enseignement ? 
-Oui, i'ai passé quarante-cinq ans a 
donner des classes a I'université. 
-L'enseignement vous plait ? 
-Ca m'amuse beaucoup. Ce matin i'ai 
fait une classe -meme étant retraité, i'ai 
un cours de doctorat. Donc touiours a 
I'exposition en classe on prend une 
note parce que on a expliqué une chose 
qui par la suite vaut la peine de profiter. 
Ce qui va trés bien ce sont les cours de 
doctorat quand on fait un travail, faire 
du theme du livre un cours de doctorat. 
Faire ceci c'est I'essayer, c'est I'élaguer 
et voir comment les gens le comprenne, 
et si une chose a été bien expliquée ou 
si on I'a bien compris. C'est trés diffé- 
rent de ce qu'on dit que I'université est 
enseignement et investigation. C'est 
trés clair parmi les chimistes, les physi- 
ques, mais pour nous c'est trés diffé- 
rent. 
-L'université est en décadence ? 
- Toute la vie i'en ai entendu parler, que 
I'université est pire que iamais, par con- 
séquent ie ne sais o6 on arrivera. 
-Vous ne le croyez pas ? 
-11 y a des gens formidable et il y a des 
éleves qui ne le sont pus autant. Ceci a 
passé et passera toujours. 
-Ce n'est pas la peine de s'en soucier? 
-Les éleves seront criblés a vie. 
-Vous avez crée école ? 
-Je n'en dirais iamais une école. De 
ceux qui ont étudié avec moi et forment 
un groupe, nous en disons la tribu. L'ap- 
peler une tribu est beaucoup plus ioli. 
Ecole est trés pédant. 
-Vous laissez une tribu préparée ? 
-0ui. J'ai la grande chance que dans la 
tribu il y en a beaucoup qui en savent 
beaucoup. 11 font des livres qui me pro- 
voquent une envie extraordinaire et 
que i'aurais aimé faire moi-meme. Et Fa, 
c'est trés joli, Je suis trés content quand 
ie vois qu'un de la tribu fait un livre que 
i'aurais aimé faire moi. Et ceci passe 
trés souvent. ¤ 
